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ABSTRACT
Watermarking merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan sebuah citra. Teknologi ini digunakan
untuk menghindari pemalsuan data citra (image). Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan proses penyisipan
yaitu Singular Value Decomposition (SVD). Tujuan penelitian ini menguji kinerja fragile watermarking dengan metode SVD.
Penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa tahapan yaitu : penyisipan watermark dan ekstraksi watermark dengan ukuran
256x256 piksel, blurring dan penambahan noise. Citra hasil penyisipan akan dibandingkan dengan citra hasil ektraksi setelah
diserang agar terbukti citra tersebut dikatakan fragile watermark. Citra yang digunakan pada penelitian ini ialah citra Lena, Man,
Bridge, Babon dan Plane. Komponen yang digunakan ialah komponen grayscale. Nilai Peak Signal to Noise Ratio (PSNR)
digunakan untuk mengeliminasi citra yang mengalami perubahan signifikan akibat penyisipan watermark. Dua parameter lain, yaitu
Mean Opinion Score (MOS) dan perbedaan piksel digunakan untuk mengetahui tingkat fragility (kerentanan) watermark. Tingkat
kerentanan watermark diuji dengan 2 serangan yaitu bluring dan penambahan noise. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses
bluring memiliki pengaruh yang hampir sama terhadap semua citra. Selanjutnya, penambahan noise memiliki pengaruh yang paling
kecil terhadap citra Bridge dibandingkan citra lainnya.
